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ABSTRACT
Stres akademik didefinisikan sebagai perasaan tertekan yang disebabkan oleh
keterbatasan waktu dan ketidakmampuan mahasiswa dalam menguasai suatu
bidang ilmu pengetahuan. Belum ada data mengenai pengaruh stres akademik
yang dialami oleh mahasiswa terhadap gingivitis di Universitas Syiah Kuala.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara stres akademik
dengan gingivitis pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Universitas
Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelatif yang bersifat
cross-sectional dengan menggunakan Educational Stress Scale for Adolescence
(ESSA) untuk mengukur stres akademik pada mahasiswa dan Indeks Perdarahan
Papila Dimodifikasi (IPPD) untuk mengukur derajat gingivitis. Sebanyak 140
mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala ikut serta
dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang
bermakna antara stres akademik dengan gingivitis (p
